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xazoyl-alkanoic acids化合物の 1つである beno.
xaprofenは，抗炎症，下熱，鎮痛作用安有する新し

























1 群 5~10 匹のマウスを用い被検薬物経口投与 24
尚・君島{健次郎
時間後までの全身症状を肉眼的lζ観察した.






indomethacin 50~ 100 mg/kg投与群では全身症






装置Animexactivity meter (Farad Electronics， 
Sweden) 1:よりその自発運動量を経時的1:カウント
させた














結果は表11とみられるどとく， benoxaprofen 200 



























































B : benoxaprofen 30 mgjkg経口投与，
C: 同 100mgjkg. 
縦軸は毎分のカヲ γ ト数，横軸は時間〔図3も同
じ). 




図 3. マウスの自発運動量IL及ぼす indomethacin
の影響







































































? ??? ，??、 ? ?? ???????
benoxaprofen 
200 10 7 (2) 2(5) (7) 9( 90) 
400 10 6 1(3) 1(7) 1(8) 9( 90)1 1 
indomethacin 
200 12 10 1 1(10) (11) 12(100) 1 



















した.なお実験lζは1群 10匹の 7 ウスを用い，被検
薬の経口投与後0.5，1. 2， 3時間!と測定を行った.
結果は表31ζ示すごとく， benoxaprofen 1日， 200




懸垂試験1<:及ぼすbenoxaprofenの影響 表 5.pentobarbital怪眠Ie:及ぼす benoxaprofen
の影響
薬物と用量 昔話l 伊l
(mg/kg) 数 0.5 1 2 3時間
…山川。|。。。。200 I 10 。。。。
i山 ethacm;:i::l
。。。。。。。。
表 4. 回転棒試験1<:及ぼす benoxaprofenの影響
言語物と用量 i例[ 落 下 例
(mg/kg) I数|投与前 1 3 6時間
20 10 。。。。
benoxaprofen 100 10 。。。。
200 10 。。。。
20 10 。。。。
indomethacin 100 10 。。。。
200 10 。2 3 。





被検薬の各量を経口投与し， 1， 3， 6時間後IC回転
棒試験を行ったが，結果は表41C示すどとく benoxa.
profenでは全く影響が認められず， indornethacin 
でも 100mg/kgまでは影響がみられなかったが， 200 
mg/kg 投与群で 1~3 時闘にかけて 2~3 の落下例
がみられた.
6. pentobarbital露眠IC及ぼす影響





結果は表51:示すどとく benoxaprofen50， 100， 
200 mg/kg投与群では対照と差異が認められなかっ










benoxaprofen 100 10 
200 10 
indomethacin 50 110 












































4 5 6 24h. 







benoxaprofen 20， 100， 2日Omgjkg応用群では対
照とほぼ問様な体温推移を示し全く影響が認められ
ず， indomethacin 20， 100， 200 mg/kgでもほとん
ど変化が認められなかったが， 100mg/kg応用群のみ
が 2~6 時間にかけてやや体調低下を示した(図 4) • 
8. 条件回避反応1<:及ぼす影響
1群10匹のマウスを用い， pole jump method 














84 92 70 benoxaprofen 























図 5. ウサギ自発脳波IC対する benoxaprofenの
影響
A:対照，
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図 6. ウサギ自発脳波IC対する indomethacinの
影響
A:対照，













































図 7. ウサギの摘出腸管遥動lζ対する benoxa-
profenおよび indomethacinの影響
A : benoxaprofen 10-5 g/ml応用，
B: 同 10-4 g/ml応用，

















A : benoxaprofen 10-5 g/ml応用，
























また prostaglandinF 2α10-7 g/ml による収縮lζ







?G 10 ~ 
A 
t t 
Berto~oprojen 10-4 PG 10-6 
B 
図 9. prostaglandin F2α のラット摘出子宮収縮作用化対する benoxaprofenの影響
A:対照 (prostaglandinF2α10-8 g!ml応用)， 









A : benoxaprofen 10-6 g!ml応用，















benoxaprofen 10 -6~ 10 5 g!mlでは全く影響が認
められず， 1O-4g!mlでは著明な抑制jがみられた.









A : indomethacin 10-6 g!ml応用，














benoxaprofen 10-6， 10-5， 10-4 g!mlは摘出翰
精管1::全く影響を与えず，また indomethacin10-6 
~1O-4 g!mlも同様変化が認められなかった.
また noradrenaline10-5 g!ml による翰精管の収
benoxaprofen由一般薬理 135 
予
Benoxoprofen 64 mg/kg 











A:対照 (noradrenaline10-5 g/ml応用)， 
B : benoxaprofen 10-4 g/ml，続いて nor~
adrenaline 10-5 g/ml応用
IC対して， benoxaprofen 10-5， 10-4 g/mlおよび
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ABSTRACT 
Pharmacological studies of a new antiphlogistic 
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Benoxaprofen， a new non~steroid antiphlogi-
stic agent， was compared with indomethacin on 
generaI pharmacological actions in mice， rats 
and rabbits. 
Benoxaprofen showed slight supressing effect 
on general behavior， but did not affect motor 
activity， body temperature I traction test， 
rotarod test， convulsion induced by electroshock 
and pentetrazol， sleeping time induced by 
pentobarbital， conditioned avoidance response 
and spontaneous EEGs. 
Large dose application of benoxaprofen inhib. 
ited the contraction of the isolated rabbit's 
i1eum and uterus. 
Based on the above.noted results， it was 
considered that general pharmacological poten司
cies of benoxaprofen were much weaker than 
those ofindomethacin. 
受付 (1979-3-3)
